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* El objetivo de esta Conferencia Nacional es la difusión de los resultados de las investigaciones más 
recientes sobre Educación Superior y que han sido auspiciadas por las universidades del país. Basadas en 
evidencia empírica que a menudo ha faltado en discusiones y decisiones sobre políticas universitarias, las 
investigaciones evalúan distintos aspectos de las reformas universitarias, la forma en que las 
universidades y la sociedad han respondido a dichas iniciativas y los efectos que los cambios sociales 































INCIDENCIA DE POBREZA POR NBI POSTULANTES REPROBADOS EN LOS ENES DEL 2012 












8  Porcentaje muy alto de reprobados. 
4  Porcentaje alto de reprobados. 
3  Porcentaje medianamente alto de reprobados. 







4  Porcentaje Promedio de reprobados. 
5  Porcentaje medianamente bajo de reprobados. 
1  Porcentaje bajo de reprobados. 










850,8 Daule Privado 459,9
2 Javier 848.3 Guayaquil Privado 325
3 Alemán Humboldt 847,2 Guayaquil Privado 475,31
4 Politécnico 836,4 Guayaquil Privado 387,20
5 Monte Tabor Nazaret 833,8 Samborondón Privado 484,38
6 Cristo Rey 832,7 El Carmen Privado 57
7 Liceo Los Andes 826,9 Guayaquil Privado 476,94
8 Abdón Calderón 821,6 Guayaquil Privado 453,60
9 Jefferson Salinas 821,6 Guayaquil Privado 412,05
10 
Colegio Americano de 




Ranking Institución Puntaje promedio Cantón Financiamiento 
Pensión 
(Dólares)
1 Lev Vygotsky 923,2 Rumiñahui Privado  -
2 Benalcázar 895,2 Quito Público  -
3 San Gabriel 889,8 Quito Privado  250
4 Jezreel 884,4 Quito Privado  -
5 San Francisco 883,2 Ibarra Fiscomisional  -
6 Ángel Polibio Chávez 882,2 Rumiñahui Privado 169
7 Martín Cereré 875,4 Quito Privado 500
8 Liceo Internacional 874,5 Quito Privado 500
9 Hontanar 871,3 Quito Privado 1390





































BOLIVAR 80% 18% 70% 101‐200 176
CARCHI 70% 16% 36% 101‐200 169
COTOPAXI 73% 23% 41% 101‐200 190
IMBABURA 84% 21% 49% 101‐200 165
LOJA 70% 24% 40% 201‐300 186
SANTO DOMINGO 67% 15% 50% 1‐100 143
TUNGURAHUA 88% 34% 53% 101‐200 242
ENES: las promesas pendientes de la meritocracia
